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Opération préventive de diagnostic (2018)
Laurent Fournier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  de  Prasville  le  Carabin  constitué  le  troisième volet  des  interventions
archéologiques liée à l’extension de la carrière SMBP. Les deux premières tranches de
cette  intervention,  conduites  sous  la  direction  de  Marjolaine  de  Muylder,  se  sont
déroulées au cours de l’année 2017. La troisième intervention a permis de vérifier dans
ce  secteur  l’hypothétique  extension  de  vestiges  liés  à  l’agglomération  secondaire
antique du « Moulin de Pierre, la Vallée Martine » située à 150 m au nord-ouest. Seule
deux  fosses,  distantes  d’une  soixantaine  de  mètres  et  attribuables  à  la  période  de
transition Hallstatt final/La Tène ancienne ont été découvertes. Le comblement de ces
deux fosses a livré un mobilier céramique relativement abondant, quelques ossements
animaux et un mobilier lithique rare et en position résiduelle.
2 Une crête de labours traversant l’emprise du sud-ouest au nord-est au niveau de la
rupture de pente dominant la vallée sèche de la Conie a également été identifiée.
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